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There are a lot of old traditional wooden houses in Kaya district, Yosano-cho, Kyoto that was often struck by earthquakes 
and floods. Disaster measures are important to protect residents' security and conserve streetscape in this district. The 
objectives of this paper are to investigate resident consciousness of disaster prevention and to make clear problems in 
instituting disaster prevention plan. The external survey of all houses in a specified zone of the district was carried out. 
The questionnaire survey for residents was also performed. From the survey, it is found that the consciousness of 
earthquake-resistant becomes high recently, however, most residents take hardly at all disaster measures. 
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